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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR.l\




Vista la sentencia dictada por el Consejo ele guerra
ordinario celebrado -en la plaza de la Coruña 01día vein -
tinueve de agosto próximo pasado, y. aprobada por el Ca-
pitán general de aquel distrito, de acuerdo con su audito r,
en treinta y uno del mismo, condenando á la pena do
muerte al cabo del regimiento Cazadores de Galicia, vein-
ticinco de Caballería" Fernando L osada Rey, como autor
del delito do sedición do que resulta responsable; toman-
do en consideraci ón las especialísimas circunstancias quo
eoucurrieron en la comisión de aquel delito, de acuerdo
. con el Consejo do Ministros, en nombre de JUi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso xnr,ycomo ReinH.Regente del
Reino,
Vengo en conceder indulto de la pena de muerto im-
puesta tí. F ernando Losada Rey, conmut ándoscla por la
inmediata de reclusión militar perpetua, con las accesorias
que expresa la parte dispositiva. de la sentencia á que hace
referencia el inciso primero del artículo ciento ochenta y
cinco del Código de Justicia militar.
Dado en San Sebastián á seis de septiembre do mil
ochocientos noventa y uno .
MARÍA ClUS~rINA
:m Ministro de 1~ Guerra,
MARCELO DE AV.CÁRltAGA.
....
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: En víst n do la instancia promovida par el
primer teniente del Cuerpo de !istauo Mayor' del Ejército, Don
Juan Días y Carvia, en que solicita H J le conceda OH su empleo
la an t igüedad de 18 de mayo de 1887, fundado en que á los
primeros tenie ntes últimnm erue ascendidos , se les ha se ña-
lado la. de la promoción del armn do Artil1eri a , que aseen-
dió con anterioridad Ú ellos: y considerando qu e la real or-
den do 17 de agosto de 1870 preceptúa que la antigü edad do
los tenientes do los cuerpos especial es sea una misma en cada
año, y la correspondiente tí, In. p romoci ón que asciende pr í-
mero, entendi éndose que sólo sirve par:¡ el mando de armas,
lo cual cst,á confirmado por reales órdenes de 17 de noviem-
bre de 1888 CC. L. núm. 417) y 10 de octubre do 18\)0
(C. L. núm. 377); y siendo la referida antigüedad do J8 do
mayo de 1887 la que FJO di óá la promoción do Artillería, que
fué la primera del año en que ascendió el interesado , 01 Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
, servido acceder á lo solicitado, concediendo al primer te -
niente del Cuerpo ele Esta do Mayor, D. J uan Díaz y Carvia
y ¿, los demás de la promoci ón 42 , tÍ que pert enece, eom -
prendidos en la siguiente relación, que em pieza con D. Ga-
.briel González y Prats y termina con D. J osé Priego y Líueree,
la ya repetida antigüedad do 18 de mayo de 1887, en vez de
la de 3 de julio de di cho año que ahora disfrutan.
De roal orden lo digo a V. ]~ . para su conocimiento }'
efectos consiguioa tos. Dios guardo il V. E. muchos años,
Bilbu<? 7 c10 septiembre do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor General Subsecretario ele este Ministerio Inspector ge.
neral del Cuerpo dé'Estado Mayor del Eijéreito.
Relación qtle se eit«
n. Gabriel González yPratlJ.
:> Antonio Victory"'y 'I'altabull.
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D. Carlos Incenga y Gri ñán.
:p Alfredo Gutíérrez y Ch aume.
" Angel Mart ínez y Achaval.
» Salvador Orti z y Cabana,
l> Gabriel de 'I'orros y Almunia.
» Manuel Aloman y Gut i érrcz .
) J uan Díaz y Carvia,
:; Luis Badiola y Pujo!.
» Gonzalo Gutiérrez y Ronán ,
" F ernando Góm ez y Zul onga .
~ F ernando Li ñ án y Mnrtínez .
» Loocad io L ópez y L ópez.
" Enrique Toral y Sagrí st á.
" J osé Priego y Linares.
Bil bao 7 de septiembre de 1891.
DESTIl~OS
7 . 1l SE CCIÓN
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E. á est a
Ministerio, en 6 de agosto último , el Roy (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regento del Reino , h a tenido á bien dispo-
ne r que el primor teniente de Infantería, con destino en el
Depósi to de Bandera do Barcelona, D. Luis Olivares de la
Igles ia, pase á continuar f!U S servicios en el banderín de Pal-
ma, en la vacante ocurrida por pase al di stri to el e la rala do
Cuba, según real orde n de 21 de Julio próximo pasado
(D. O. nú m. 1(32), dol de igual clase y arma, D. Semfín
Vera del Pozo; y para ocupar la vacan te que con este moti-
vo resulta en el Depósito de Barc elona, so destina al tonien-
t e del batallón Cazadores nú m. 3, D. José L ópes Pulido.
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos opor tunos . Dios guarde á V. E. mu chos años.
Bilbao 7 de septi embre de 18tH.
Señor Inspector de la Caja (i,eneral de Ultramar.
SgÓOl'es Capitanes general es de las Islas Baleares y Cataluña




lDxemo. Sr. : El Rey (q . D. g. ), y en su nomb ro la Reina
Regente dol Reino, conf ormándose con lo expuesto por 01
.Consejo Supremo de Gue rra y Marina, en 19 do agosto últí-
mo, EO ha servido conceder á D.tt Dolores y D. •luan Companí
Ji méncz, hu érfanos del comandante graduado , teniente do la
Guardia Oivil, ret irado, D. Juan , las dos pagns de tocas á
que tienen derecho por reglamento; cuyo importo do 375 po-
.IH\t !l'-!, duplo de las 187'50 que de sueldo mensual di sfr utaba .
el sausante, se abonará ti lo~ interesados, en la Delegación
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.ele H acienda ele l a provincia ele Almerí a, por p ar tes igual es
y mano del tutor legal que les represente.
De r eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento yde-
. más efectos. Dios guarde á V. E. much os año s. Bilbao
7 de sept iembre de 1891.
A ZCÁRR.....GA
Scñol' Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rein a
Regentedel Reino, eouform ándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 do agosto último,
se h a servido, conceder á D.a Dolores ·Sampol Casas , viuda.
del capitá n da Infantería, D. Pedro Valcáreel Garoía , las dos
pagas de tocas á que ti ene derecho por reglamento ; y cuyo
importe de 500 pesetas, duplo de las 250 qu e de sueldo
aiensual disfrutan en actividad los de la clase y arma del
eausaute, so abonad, á la interesada por l as oficinas del ouer-
po del cargo de V. E . en Vale ncia . '
De real orden lo digo :i V. E. para BU conocimiento y
de más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos a ños. Bíl-
bao 7 da septiembre d$ l ilJL
AZCÁRJ'tAGA
Señ or Inspector general de Administración rúilit.ar.
Señores Presidente del CQl1seje Supremo de Gúerra y I;larina
y Capitán general de Valencia.
Excmo. t(r .: En vi stn de la instancia promovida por
Doña lilaria del Carmen i2:ms:'l.1ena y Bravo, viuda del te niente
de Arsilloría, ret irado, D. Antonio Cal derón y Pachaco, en
súplica de pagas , de tocas; y te niendo en cuonta que dicho
causan te fa lleció 01 año 1871, h abiendo, por lo tanto,trlls-
currido con eXC3SO 01 plazo de cinco años que la ley de con-
tabílidad vigente establece para estas reclam aciones, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del R eino, con-
Iormé ndosc con lo ex puesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de agosto último, se h a servi do des-
estimar 01 recurso por haber pr escri pto el derecho.
De real orden lo digo á V. E. pum su conoci miento y
noticia de la interesada , que reside en M érida . Dios guar-
ele á V. E. muchos a üos, Bilbao 7 do sep tiembre de 1891.
AZCÁRRA.GA
Señ or Capitán genera l de Extrcmadura .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
6. ft SECCIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra y Marina, en 19 de agosto últi·
mo, se ha servido conceder á D.'"Angela Ossorio y Castro, vi~-
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da del hri gad ier D. Francisco Izquierdo Gufl étroz, In pen-
P!/:n nnuul de 3~750 pcseín s , {'Ufl l' ~a pnl' ~ ~' del sueldo q UG sir..
'"'0 do regulador, con arreglo al art .. 70(.) de la Ioy (lo 25 do .In...'
nio ele 1864 y r eal orden de 4 de julio de I SBO (D. O. nú m e-
ro 151.); la cual pensión se abonará 11la interesada, mientra s
permanezca viuda , por las cajas de Filipinas, desdo el 22 ele
j ulio de 1.888, fecha de la primera solicit ud pidiendo la me-
jora; cesando el mismo dí a de percibir la do 2.500 p esetas
anuales, que por orden do Ddo octubre ele 1874 lo fué ot , o' ,
gada, previa liquidación y sin qu e pueda aspirar á J11'l ;"-Oj',!\
atrasos, por oponerse ti ello la real orden de 17 ele 1,Lr:i
de 1.877.
Do la de S~ M. lo J iga il V. E . para su cono ci miento s
demás efectos'. Dios guardo á V. E . muchos años, Bil-
bao 7 de septiembre de 18J1.
A ZCJ.R'fIAGA
Señor Ca pitan general de G{llicii\.
Ssñor es Presidente del Consejo Sapremo de GU~1'l'a y m:sr1na
y Capitán general de laa Islas Filipinas.
,Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expu esto por 01
Consejo Supremo de Gu erra y Marina , en 17 de agosto últ i-
mo, se h a servido conceder á n.a Desamparados Valero 'jr Gar-
cía, huérf ana' del t eniente coronel D. Antonio, la, pensión
anu al de 2.250 pesetas, cuarta par to do los dos tercios del
sueldo que sirve de regulado r, con arreglo á la rcal orden do
4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); l a cual pensión se ab o-
nará á la in teresada , mientras perma nezca sol tera , por las
cajas do Filipinas, desd o 01 31 de octubre de 1888, focha de
la pri me ra instan cia pidiendo la mejora: cesando el mil31110
día en el percibo de la s 750 pesetas que por el mismo con-
cepto lo fueron otorgadas en real orden de 22 ele octubre de
1880, con abono por la Península , previa liquidación y sin
que p ueda aspirar á mayores atrasos, por opo ner se it ell o l a
real orden de 17 do abril de 1877.
De la d o S. :M. lo eligo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. JI:. muchos años, Bil-
bao 7 d o septiem bre do 1891. .
Beñor Capit án general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cap itán gene ral de las Islas Filipinas.
Excmo'. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei na
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en l D de agosto úl ti-
mo, 60 h a servido conceder á D.l\ Esperamm P érez de Castro
y Villalain, huérf ana del teniente coronel de Infanterí a, Don
Mariano y ele D. " Ramona, l a pensión anual do 1.250 pese-
tas que le corresponde; la cual se abonará i¡ la interesada ,
mientras perman ezca vi uda, á partir del 20 doenero de 1.8nl ,
fecha de la solic itud, por la P ugaduría de l a Junta de ClI¡SOR
;Pa~iVnB ¡ cesando 01'mismo d ía, previa liquidación, en el
percibo de l as 833 pesetas, t ambi én anuales , que le fueron
otorgadal , en concepto d{) 'Viudedad, por real ordendel Mi-
l1isterio de Marina.
D'e fa d\)' S. ,M. ro .digo á V. E . para su conocímiento y
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demás efectos. 1)108 guarde ¿ V .. }~& much os años . ni1..
hao 7" de HeI)tiernllre de l S01"
Señ or Cap it án general de C&stiUa la l'{u~va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lt!a1'ina.
, Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente dol Reino. confo r m ándose con lo expues to por el
Consejo Eupromo <le Guerra y l\¡arina, en 21 d o agosto últi-
1110 , ~e h a serv ido conceder á D c ~l I;! ;11I-!R de il irioa I.l~ó2!'; y ~!rt~
senoía, viuda del toniense coronel d o Iufanterla, D. F élix
Toledo V ídel , l a pensi ón anual de 1. 200 P 080 '0[I8 , cua rt a par;
te del sueldo de comandan te que sirvo ele regulador , pues
que el de te nient e coronel no llegó á disfrut arl o dos años ,
con arreglo it la real orden d e 4 de j u lio do 1890 (D. O. nú-
m ero 151.). Dich a pens ión se ab onará á la inte resada , mien -
tras permanez ca viuda, por la Delegación ele Hacienda de
Barcelona , desde 1. 0 de-octubre de 1890, fech a de la solici-
tud, cesando el mismo día en el percibo do la pensión y bo-
nificación qu e, en cuantía ele 1.000 pesetas al año, le fu é
otorgada por real orden de 2 de j ulio de 1889 (D. O. núme-
ro 1-16), previa Iiquidaei ón y sin que pueda asp irar tí ma yo-
res atrusos, por oponerse ti 0110 la real orden de 17 d o abril
do 1877.
De la do S. 1iI. lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ú Y. E . muchos añ os . Bil-
ba o 7 de sep tiembre ele 1891.
Señor Capitán general d e Catalusa .
Excmo. Sr .: El Rey «r -D. g.), y en su nombro l a Reina
Regento de l Rein o, con form ándose con lo ex puesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 1.2 ele agosto últi-
mo, se ha servido conceder á D." Sotera tl'Iarchueta y Bieay-
ras, ya D." Julia y n .a Josefa Ro'¡estido y Cía , viuda y huér-
fanas , respectivamente, do la s segunda s nupcias del t eniente
coronel , retirado, D . J os éRevest ido J' F ern ándea, la pensión
anual de 1. 350 pesetas que les corr esp ondo con arreglo it la
ley de 25 de junio de 1864 y real orde n ded de Julio de 1890
(D. O . núm . 151) . Dicha pens.ón se abonará á las i~teresa- .
das, la mitad á la viuda y In otra mitad, por iguales partos, á
las h uérfanas, mientras permanezcan en E'U actual est ado ,
por la,Delegación d o H acienda do Navarra, desde el 8 de ,
mayo del corriente año, fech a de la solicitud: cesand o en el
mismo día en el percibo do su anteri or se ñalamiento , previa
Iiqu ídaeí ón y sin que puedan aspirar á mayores usrasos, por
opone rse á ello l a real orden de 17 do abril de 1877.
Do la de S. !lL lo digo á V. K para su conocimlento y
dem ás -efectos. DIos guarde á V. E. muchos aflUí]. BiL-
bao 7 do sep t iembre de 18\)1.
A XCAIUlAGA.
Seftor Capit án general de Navarra.
Sefior Presidente del Consejo SupromQ d.e Guerra y Marina.
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Excmo . Sr. : E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regen te del Hoino, con formá nd ose con lo CXPUOi'to por el
Consejo Sup remo de Guerra y l\l nrina, en 21 de agosto 1'11· 1
timo, se ha servido conceder á D.ro Carmen Vá:¡;quez Smehes,
viuda , en segundas nupcias, dol teniente coronel de Infante-
ría, D. .Juli án H ennída Casar es, la pensión anual do 1.350
pesetas , que lo corre sponde con arreglo á la loy de 25 de ju-
nio de 1864 y r eal orden de 4 de julio de 1.8nO (D. O. nú-
mero 151);. la cu al so abon ar á á 1:;), .in teresada, mientras
p ermanezca viuda, por l a Dolozación de Hacienda de la
provincia do Lugo, á par tir del 18 d o abri l del corriente año,
focha de la solici tud, cesando en el mismo día, previa Ii-
qnidaoión, {in 01 percibo de la s 1. 200 posotaa .fambién anua-
les, que por el mis mo concop so le fueron otorgadas en re al
orden do 18 de m ayo do 1878.
. De l a de S. ;'1. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. JjJ . much os años. Bil-
hao 7 de septiembre de 1891.
AzCÁRIL:\GA
Señor Capit án general de Galicia.
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\!arina.
Excmo. Sr .: ]~l Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, coníorm ándoso con lo ex pues to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 20 de agosto úl -
timo, se hu servido conceder á D.u Ana J oaquina Ezquel'ra y
Tejada, viuda de las segund as nu pcias del te niente coronel do
Infantería , reti rado, D. Cayo Laguna y F em ánde», la pcn -
sí ón anual do 1. 350 pesetas, que lo corrospondo con arre glo
~1 la ley de 25 de junio do 1864 y real orden de 4 de julio
de 18BO (D. O. n úrn, Ji>l ); l a. cual se ab on ará tí la interesa-
da , mi ensrns permanezca viuda, en la Delegaci ón de Hacien-
da de la provincia de Na varra, á pa rtir d el 21 do abril del
eorrí ent o año , Ic(:ha de su in st anci a; cesando en el mismo
día , previa liquida ción, en el percibo do las 1. 250 pesetas,
t ambién anuales , que por el mismo concep to le fueron otor -
gad as por real orden ele '1 de julio de 1885. '
De la de S. II1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás d.eCl;OS. Dios guarde a V. K muchos años, Bil -
bao í de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y n!ari na y
Capitán genera l de Havarra.
lt xcmo. Sr. : El Rey (q . D. I!' )' yen su nombre In Rei-
na Regente dol Reino , conformándose con lo ex puest o por
01 Consejo Supremo do Gu erra r Marina , en 18 ele agost o
últim o, se ha servido eonccdor ü D." Juana Arias Saavedra y
Ca¡'l'illo, viud a del coma nd ame de Infanterí a, D . Modesto
Campo Redondo y ~I art ínez, la pensión anual de 1.125 pe-
setas, que le cor responde por el reglamento del Montepío
lHíli tnr, tarifa IIH3er,;a al folio 107 del mi smo, con arreglo al
sueldo y em pleo disfrutado por el eausanto: la eual pensión
se a bonard á la in teresada , m ientras pennan czcn viuda, 1)01'
la DQJogE,c :ón do Hacienda (l e la provincia do Sovill a, des-
d e el. 3 d e marzo düf c'Or r'i't.'l1te año, si'guióllt'O día nI del {';!Ji-
td d\¡i c'tiu·s'ant ó. .
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De 1'eM orden l ó digo á . V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ú Y . E. muchos añ os. Bil -
hao 7 de septiembre de 1891.
A.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andnh1.Cia.
Señor Presidente del .Consajo Supremo de Guerra y M~rina.
Excmo. Sr. : lel Rcy (q . D. g .), yen su nombr e IaRoi-
n a Regente del 'J;teJn p, conformándose con lo expuesto por.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 deagosto
último, se ha servido conceder á ·D.a Dolores Peis y Dalman,
huérfana del com andant e do Estado Mayor de Plazas, roti -
rado, D. Fernando, la pensión añual de 1. 200 pesetas, cuar-
ta parto del sueldo que sirvo do regulador, con arreglo á las
leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril do 1883 , y real
orden de -1 ele julio de 18\10 (D. Oi n úm. 151); dicha peno
sión se abonará :\. la intere-adu, mientras permanezca solte-
ra , condición por la cual es la única de las huérfanas del
caus ante con derecho al beneficio, según lo dispuesto en la
real orden de 20 do marzo de 1888 (C. L. núm. 106), por la
Delegación de Hacienda de Navarrra , desde el 19 de junio
del corriente añ o, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti V. }1j . para BU conocimient o y
derruís efectos . Dios guardo á V. E. muchos año s. Bil-
bao 7 de septiembre ele 189 1.
Señor Capitán genera l de'Navarra.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, confor má ndose con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na , en 21 de agosto
último, so ha servido conceder á D." Eugenia Rivero Castro,
en coparticipación con sus hijos D. Julio y D." Primitiva, y
ent onados D.a Julia y D. Destierro Bastarríca, huérf an os los
ú lt imos de la s primera s nup cias , y viuda aquélla de la s so-
gundas del comandante de Caball ería D. Pedro Bastarrica y
Azpir oz, la pensión anual de 1.] 25 pesetas, que les corres-
poude por el reglam ento del Montep ío Mili tar, debi endo
abonarse lÍ los Interesados en la siguiente forma: la mitad
del beneficio á la viuda mientras conservo su actual estado,
y la otra mitad, ])01' pa r tes iguales, entre D." Julia, D. Des-
sierro, D:lt Primitiva y D. J uli o, huérfanos, como queda di-
cho, de los dos consorcios del referido causante; debiend o
perci bi rla on In Delegación de Hacienda de Canarias , desdo
el 2() de octubre <101890, sigui ente dí a al del óbito de aquél,
l as hembras mi en tras conserven su estado do solteras , ce·
sando en el percibo D. Destierro y D. Julio en 22 de di-
ciembre de :i1~07 y lZ de abril de 1()14: en que respectiva-
mont e cumpli rá n los 24: años do edad , ó an tes si obtienen
«m pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipi o, acu-
m ulándose l a parto del que pi erda su aptitud legal, en 01 que
h conserve¡ y la correspondiente á los hijos (101 pdmor mn'"
.ri mcnio la peroibir án por mano de su tu tor D. Pedro B.o"
mero de Oastil la,
Ue 'r"o"a'l dr'd'e'n .Iodigo á V·¡ E . .para suc'on'o'¿¡mi'cnU·y
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
AzcKRRAGA
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Doña Balbina Mingote moreno, residente en esta corte, viuda
del capitán de la Guardia Civil, D. Manuel Catalin a y Muro,
considerando que la circunstancia de que el causante di sfru-
tara el grado de capitán cuando contrajo matrimonio, no
da derecho á la recurrente :í ia pensión del Montepío Mili-
tar qu e pretende, y que para la concesi ón do la misma,
como gracia, sería necesario un proyecto de ley si para
ello hubiera méritos bastantes, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao
7 de septi embre de 1891. .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra yJ'.i.!;arina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bil-l ción de un tercio de la pensión que disfruta ele 625 pesetas
al año, ú sean 208'33 pesetas, también anuales, que le co-
I rresponde como compr endida en los beneficios elel arto 25 dela ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
\
(C. L. núm. 295); dich a bonificación se abon ará á la intore-
sada , mientras conserve el derecho á la pensión, por las
cajas de la Isla de Cuba, desde e1 4 de febr ero de J889, si-
guíente día al del óbito del causante , con arreglo á lo pre-
venido en las reales órdenes de 27 de n oviembre de 1889
(D. O. núm. 264) y 8 do mayo de 1890 (D. O. núm. 105).
De la de S. 1\:1. lo di go á V. E. par:), su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E . muchos años. Bilbao
7 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
A ZCÁRRAGA
Señor Capi tán general de Bxtremadura.
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años.
hao 7 de septiembre de 1891.
..Señor Capit ángeneral ~e pastilla la Nueva.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su n ombre la Rei-
na Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina, en 14 de agosto
. último, so ha servido conceder á D," It!aría Petra Caballer y
del Val, huérfana del capitán , retirado, D. J osé, la rehabili-
tactón que solic it a de la pensión que, en tal concepto, disfru-
tó, por iguales partes , con sus h ermanas D." Ramona y Doña
Juliana; el cual beneficio se encu entra vacante desdo el 24 de
agosto de 1890; dicha pensión, en cuantía anual de 415 pe-
seta s, se abonará á la interesada , mient ras perman ezca viu-
da, por la Pagaduría de la J unta de Clases Pasivas, desde
el 25 de agosto de 1890, siguiente dí a al del óbito de su her-
mana D.n Ramona.
De real orden lo (ligo it V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E . muchos años, Bilbao
T de septiembre de 1891. -
Señor Capi tán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Exíremadura.
Sofior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : ' En vista de la instancia promovida por .
Doña Victoria Fernández Franco, viuda en segundas nupcias
del capit án D. Pablo Aragonés y Flemícac en súplica de
permutar la pensión que di sfruta como viuda, on primeras,
de D. Vicente Sour eiro, conservador del Museo Naval, por
la del Tesoro á que se cree con derecho por su segundo es-
poso ; y teniendo en cuenta que dicho causante ascendió lÍ
capitán con posterioridad al 22 de octubre de 1868, en cuya.
virtu d carece la recur rente de derecho á la pensión qnepre-
tondo, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por él Consl?jo
Supremo de Guerra y Marina, en 13 de agostoúlt~B-10l 6~ ha.
o servido desestimar el recurso. .
De.real orden lo digo Él Y. E. pal:a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años," ' 13il1¡>ao
7 de septiembre de .1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí- Señor Capitáll general de Valencia.
na Regente del Reine, conformándose con lo .expuesto por . .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto . Señor Presidente del Oonsejo Su~rexn~ d~'Gl\mJ DI~ina.
último, se ha servido conceder á n.a Ruperta Eepejo yUrbi- .r- .
na, viuda 'del capitán D. Agusttn .M ás G ómes, la bonifica- _ • _
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PLANl'ILLAS
5.0, SECCIÓN 1
RECLUT.A.MIEN'rO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
5. n SECCIÓN
AZC.Á.Rl'tAGA
Señor Capit án genera l do Castilla la Vieja.
Excmo. Sr .: En vista. de In comunicación que V. E. di - Excmo . Sr .: E n vista ele la in st ancia que V. E. cursó á
rigió á este Minísterío, I.<n 14 de agosto último, consultando 'este Mini st eri o, con su escrito ,de 20 de agosto último, pro-
si han de continuar pasando revista en la Academia de apli- m ovida por D." Agustina González Gallo, en'solicitud do que
, caci ón del arma de su cargo, los 73 ho mbros que se le asig- se autorice a1\U hijo José Cisnal, para redimirse del servicio
naron por real orden circul ar do 7 ele febrero del corriente mil.itar activo; toniendo en cuenta que el expediente de
, año (D. O. núm. 29), ó se ha de limitar aquel número á. los substit ución no se había ultimado el dí a 2 de abril del ca-
' 613 'que figuran en el presu puesto vigente , el Rey (q'. D. g.), rrient e año, en el que espiró la prórroga concedida por real
y en su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á , orden de 17 de m arzo an terio r (D. O. núm. 60), el Rey (que
bien disp oner que causen baja en la citada Acade~ia los Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
siete soldados qu e exceden de la fuerza reglamentaria, una . no ha tenido abien acceder ala petición de la recurrente.
vez que en 01 arto 18" capltulo 6.° del mencionado presu - De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
puesto, no existe crédi to para los h aberes que devengan. Es, efectos consiguientes . Dios guarde il: V. E. muchos años.
asimismo, la voluntad de S. M., qu o los siet e individuos ci - Bilbao 7 de s~ptiembre de 1891.
tados sean altas en cuerpos del mismo distrito par a cubri r
vacantes de la fu erza, con derecho a haber, y que sigan
prestando sus servicios en di cha Acad emia de aplicación,
en concepto de agregados. - ,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Bil-
bao? de septiembre de 1891.
lo.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general do Caballería.
, Señores Capitán genera l ele Castilla la Vieja é In spector ge-
neral de Administración !¡I.Hlitar.
PREMIOS DE lU1ENGANCEE
7. 0, SECarON
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por la
madre del soldado Francisco lYiarchena Alonso, en solicitud
do que se exima á éste del servicio, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
expuesto por V. E. en 22 del anterior, no ha tenídoá bien
acceder á los deseos ele la recurrente, por oponerse :i ello el
artículo 86 de la lev de reclu tamiento y reemplazo, una vez
que la exención alegada sobrevino con post erioridad al in-
greso en el Ej ército del expresado individuo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. JI]. muchos años.
Bilbao 7 de septiembre de 1891.
Excmo. ,Sr.: En vista de una in stancia promovida por
el guardia civil , lice nciado , del di st rito de Cuba, Antonio
Navas Díaa, solicita ndo abono de premio y pluses, el Rcy
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
, ministraoí ón Militar. en 30 de junio último, h a tenido á
bien disponer que el premio de que se trata, y á partir del
1.o'de marzo de 1870, hast a fin de agosto del mismo año, y
desde 1.0 de este último mes de 1871 á -fin del mismo de
'1872, así como los pluses correspondientes á este úl timo
, período, l e sean abonados al int eresado , por la Administra-
ción Militar de la Isla de Cuba , con: cargo al crédito de la
cam paña, según los arta. 2.° , 3.° Y4.° del real decreto ele
no'de octubre de 1872, por no hu llarso ol recurrente com-
prendido en la real orden do ü de noviembre del indicado
.año,' y' por h aber cu mplido su comp romiso después de 30
' deá brn do 1869. ' ,
, Dé .re aF ord en lo digo á V. lD. para su conocimiento
.y 01 del ínte tesadovresíden üe en ,esa ' corte, calle de Alma.
gro; ·030. ' :n~oa ' gú.árde á V. E. muchos años. Bilbao7 .de
-sepúiám1>ro de 1891'. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
ÁZ'OÁm{.AGA.
,Sei5,p'r Ca'pitán general de Castilla lit~ueva.
, ' .
Se~o:re'a Capitán. {{Gneral de la IsIn,&1 ~~ "Ili~p~ttir g-ene'-
, ' r~l tie Aaniiuf~c1ónMílft'at. ' ,
-..
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4 .& SECCIÓ:'N'
E xcmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. curs ó áeste Minist erio, con fecha 17 de agosto últí-
.mo, formulada á favor del músico de segunda clase, que fué,
del r egimiento Infantería de Guadal.aj ara núm. 20, Domingo
, ~uzmán Exposito, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, h a tenido ti bien concederle dicho re-
tiro para Valencia; abon ándosela, por la Delegación de H a-
cienda de la expresada capital, desde 1. o de junio próximo
pasado, el sueldo provisional do 37'50 pesetas mensuales',
como comprendido en la ley de 26 de abril de 1856, ínt eri n
01 Consejo Supremo de Gu~rra y Marina info~ma acerca de
los derechos pasivos que, en defini ti va, le correspondan, á
cuyo fin se le remite, con esta fecha, la document ada pro-
puesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bilbao 7 de septiembre de 1891. .
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína,
Capitán general do Valencia é Inspector genera l de Admi-
nistració n Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la propuest a. de retiro que
V. E. cursó á esto Ministerio, con fecha 22 de agosto últi-
mo, formulada ft favor del mú sico do segunda clase, que fu é,
del regimiento Infantería de Sori a núm. 9, Pablo Dapena Gó-
mea, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederlo di cho retiro para est a
corte; abon ándoscle por la Junta de Clases Pasivas, des-
de 1.0 de julio próximo pas ado, el sueldo provisional de
30 pesetas mensuales, como comprendido en la ley de 26 ele
abril de 185G, ín terin el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina informa acerca de los derechos pasivos que, en deflnití-
va,le corr espondan , á cuyo fin se lo remi te, con esta fech a,
I á documentad a propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años .
Bilbao 7 do septiembre de 1891.
A ZCÁRItAGA
Señor Inspector general do Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capi tanes generales de Castilla la Nueva y AndaluCía
eInspector general do Administración lmUtar.
=-.-: -- ..~ -
iQ.a SECCIÓ N
Excm o. Sr .: E n vist a. ele la ínst añeín que V . E . cursó Ó,
esto Min ist erio, con fecha 15 de abril último, promovida
por el comandant e del Cuadro eventual J el regimi ento Re-
serva de Reus, D. Bandalio 130rty H-l1S, en solicitud do que se
le abono el sueldo entero du rante el tiempo que est uvo en
observación como presunt o d emonse, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regento del Reino, de acu erdo con lo
I informado por la Inspección ~}eneral de Administración Mi-
¡litar , ha tenido á bien ac?oder á 1;0 que dicho j,oi ? solicita,por tenor derecho al referido 'su eldo entero , segun la real
! orden de 12 do enero del presento ario (C. L. núm. 13); de-
Ihiendo hacerse h,l reclamación do la quint a parte no abona-da, por el regimient o Reserva de Reus cit ado, en adicional¡ al ejercicio de l S89-HO, y ser incluido su importo en el eapí-
¡ tulo de Obligaciones que ca,recen de ci'¡J(lito legislativo del pr í-Imer proyecto de presupuesto qug se rodacte.-
! De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Bilbao 7 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería .
Señor Inspector general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE U SUBSECRETARIA YllE LAS I~ SP E GC IONES GE1fERHES
REMOl'1'TA
, I N SP E CCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
'
1 Ci-rcUlar. · Llevada á cabo la I íquidación anual que pre-
vienen los artículos 19 y 25 del reglamento de Remont a del
',. arma) para pr,acodor.' al prorrateo en la forma que determin.a
01 26, y con objeto de que éste se haga con la mayor oxaotí-I tud, en proporción tí. las cuotas abonadas por los socios en el
I terminado año económico de I 8DO-l:J1 , los seriares que se ex -
I 1 ' . . t ' .. . , 'f t . tI prosall on asrguren e r01aC1On, se sorviran maní: es .ar a esa
I
Inspecció,n , ~.mt:s d,.o fin elel mes .de septiembre prÓX,im o, las,.'
reclamacion es o reparos que tuvieran que hacer, para en su
vista practicar el prorrat eo con toda la equidad que el ca ~ o
I • ,.
requier e.
Dios guarde á V.. .·muchos años. Madi-id 31 ele agosto
de 1831.
In In spector general,
.p 1"Í1IIO el e R ioer«
·Señor . ~ ,
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Relación. ({ue se c-ita.
CONS.E,JO DE ADlvIfNIS[l'RACIÓN DEL FONDO DE REMONTA
AÑO ECONÓMICO DE 1890 .i issi
Re lación nominal de los socios de la expresada Remonta que han figurado como tales en dicho año económico y tienen opción al
saldo á favor qne resulta en fin del mismo, en proporción á los meses , cuyas cuotas de seguro ó subscripción han satisfecho y
á cada uno se consigna.
,
:Est u<1o zIayor Cone-] _ . ¡
ral o • . . • .. . • . . . ' 11:en l on tOI
. genera l D. F ernando P rim o deRivera.
Idem .. . • • . . . . . . • . . 1o.tro .. . . . \ » E nri rl1lOEnríquez ....•.••
Idem ¡Ctr a l. d-e.
\ división I "Francisco Borroro . .. . • .• .
Idem ...... .. •.•. .• iDt ro .. .•. I }) Bernardo del Amo. . .•..•.
I rlern ¡G ral. dOI'1 brigada » Vicen te Martítegu í , .. .•• •
Idom _Ot ro . . . • . }) Juh án Gonz áles Parrudo . .
Idelll ' .•.• .. ... IOtro . . . . • ':> Fermín J áudones .
Idom , . '" . ¡otro , »Francisco Gómez Solan o ..
I dom '¡o tro. • •. • » J oaquin Sánehe z G óm oz • • ,
Idem. . . . . . . . . . . . . . Otro . . . . . }) Juun Garcta ~Iargallo .• . .
Idem.. . . . . . . . . . . . . o tro . . . . . » Angel Aznar .•. . •. •• .. • .. 1
l dem Otro . . . . . » Gahri el Ayos "
Idem , .. •. . . . . !Otro . . . . . " F ederico Alonso Gaseo .•• ¡
Idem !Otro. • • . . » .A.lejandro de Benito .
Idom ... • .. . •... ••. 'l' Otro . . . . . »1:'edro Pin .•... . . ..• • • •.
I rlem , " . . .•.. Otr o . . ... » A.lvaro Serran o ..•. . •.•• •
Idem Otro . . . . . » Antonio Losada .
Idern [Ot ro . .•. , l> Arsenío Linarea, .
Idom Oo, •••• '1' 0. tro .• .. » W enceslao Molins. > ••••• i
Id om Ot ro .. . .. »José 'I'oral , .
Idein ' 19 tro . .. .. » Tosé Aízp úr ua . • .• . . • . . • •
Idom Otro . . . . . » J osé Marques Torres • • • • •
Idern . . . . • • . . . . . . • . ¡Ot ro . . .• . » Fern ando Vivar ....•• •••
Idem : .. ~ ¡Otro . . • • . »Ham6n Eehl1gü e •.•.. .•• •
Reserva nÚIIl. Ir) .•. ¡Coronel.. }) J uan Ortíz doSaracho •..•
Idom ¡o t ro
1
,) Síxto lVl lleh ado del 0 110 ..
C Ulll.·t o 3Iilitar . ...• I(.)t.ro. . . . . » Feder ico Colomer .. • • . • . .
Comisión activa .. .. !T . c01'011<'1 » Sixto Sltnc hez del VaL .. . .
1dc1I1 . ..• . . ......• lOt ru . .. . • }) 'l'om üs Brí ones .... • . . . .. i
Idem ¡Otro ... • . 1 l> Fernando Gobantc e . . . •• ' 1'
Idem lOtro . .. • . · )} Germá n Yuleárce1 ..
Idem Otro. ... . » J uan San Pedro Cea . •.• • •
Idem Com1"Ll . . . }) Luis Figueroa .
Idem Otro . . , .. » Raimundo Cortés Murt ínez
Idem ..• . " . . . . . . • . Otro . . . . . 1, Agustín Ccl ís Muñoz ..• .•
Idem !Otro . . . . . " lilrn esto Ro drig o . .... . . •. I
Idom ¡Otro . •. " 1 )} Miguel Solí s . . • . . • .. .. . .. !
Idcm ¡Otro "1 ;;, Anto n io Escudero .• • . .• " 1
Idem ¡CILpit án .. '» Emilio Arao»... .•. .••. ••
I rlern . . . . . • . • . . • . . • IOtro ' ») 'I'eóti rno H eredia .
Idem ¡Otro ¡ l' Ni~asio Hel}olledo . • ... . " 1
Idem " l,e1' t on .. i }) Luís Bermúdez. . . • . . . . . . .
Reg to . riel Hoy , 1 Ic oronel . . i }) :M:igue l Esquiros Torres"'1
I dem T. coronel l 1, Edulll'do Cañedo Argü elles
Idem ' . .Otro.. .. . » l'ru d t>ncio Diago Ven .
I dem !Otro . . . . . » Ramón Trinchán Marrín . • ,
Idem ...•..... . ... . ¡Com te . . . » ~Ianuel Ruiz Ra ñov . . • . • • . :
Idem lOtr o , . . • • 1) Manuel Rosa Ri enia .• • . . . i
Idorn 10 tro . . . .. l) Jos é Infante Pineda ¡
Idcm !Cap ít án .. ;; 1'l'ifón. Sesma Ola erri i
Idem de la Reina , 2!Coron el. . j, 'I'rínídad García :Madrid .. 1]:~le-m . . • , ••.•• " .•• 1'1'. coro nel ~ Juan Sauz Al bertí , . .•. • . . i
Id em , • . • [Otro . .. •. » Edua rdo 1Ien!layus Pan . • . '1
Idcm e • • Comte"' 1 >.' José Ballestero s Laosa •• . .
Idom .. .. • . • . . . .. • . Otro . •• • r » Va lcl'io Godoy Cebollino..
Idom ,Capit án .. ji Felipe Hlázquez 1'erriza .• . .
I de lll. delPrillciPC, H¡C;OrOnol. . l) Ped1'o Morales Prieto . . . .•
Idelll .. . . . . • . . . . . .• 'I . corond » J'osé 1;rizar IEehcv ul'l'Í::t . • .
Idem . . . " .. " ... " Comt:e . . . :, Muuro Sánchez Solo1'zano
Idem .. .. •. . . . .. .. . ¡Otro . . .• • }) Fl'ltneisco Páez PÚE'z.. ; ..•
ldem P1'i.llcesa, ·L. ' 1Coronel . • }) Froilán ]fcrnández Gonzá ·
, I leZ" . . • . . . • . . . . . . ' .
Idelll :T . coronelI » Juan Eosch DOlllenge . • • • .
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» Ri cardo Casal Amonedo .• I 11
» Feli oiano H em úudez co16n l 1
" Juh án do la Fuente Redon -
do . . .• .• o •• , o • • • •• •• '1
» Luís Garcíu Alp uente .. ' "
» Raimundo Luís Lloren te . . I
» Ma uro GO,n ZálezMon asalb al}) Manuel On íeva Algar . • .. .
» illanuellUercader 'I'ort • • • .
» Ricurdo Vicuña Diego .. •. .
» Juan R ívas Garda . " . o. o' '1
» Antonio Ruiz Argam nsí lla . 2
» Anton io Lubi án :::;ánc h ez . . ! 12
» Pedro P íno Carbonero , •• • i 12
» Rafael Alvarez Gr íj u el o. • . 1 ti
» 'Feder ico Morazo l 'urede!:! . 1 ~
» Luis Martíncz Mon je ..•.. 1 11
}) Ramón Gonzá lez Vallarino .] 12
» Rom án Girald ez Gonz ález , I 12
» Antonio Bros Rabasa . • •. . ! 12
,) Emilio Infesta Barés o • ••• ¡' 12
II José P el'olBurgos .. .. .. .. 12
» Marcos l\fartínez" castell a-I
nos . , • ••..•••.••.. •. .
» Joaquí n Rodríguez Rodrí-
guez. • . . . • • . . . . • · . .• . . 1 6
» Federico Carnarasa CltSadO¡12
» Antonio Igualada Carrión , 12
» Francisco Mor ci llo Cidr ón, 12
» Enrique Rey Navei ro . • . •. 1 12
» H ip ólito Carrasco Ga rcía .. 1 12
» Fernundo Or úe Muela. . • ..¡ t;
» Juan Villalonga Just . .. .. '7
» Manue l '1\1110 Lobo. • • • . . • G
l} José Ramos Navarro ,1
1
ti
» An ton io Rosal V ázquez 12
» J ulio Rom aguera Oehou 1 7
» Fernando Vilch es Vi lch es , 1?
» P ablo Arredondo Oob oa , • . 7
l} Carlos Díuz Ar íus . • • . " ••.
» JORé Gallo Melina ...••• ~ •
» Valentín Dfuz I lleras .• , . .
» Inocencio Carvajo Gr íjalvo
l> Sebastíá n Oliver Mut . •• • ••
» Blas TerOfl3. Barcala . o •• "'1
» l\Iatías Gurda Bu ísán , . • ..
» Dom ing o Alvarez1{od l'ÍG'le2l1
» Antero Rubín Homet . . • . •
~ &l.pa;'ti án Fe;rer.o' 8tto . ; •. I}) Pedro SUltz Samtt I ¡, •• ; •.. I
Jdem , 1'. coronel
Idem ••••••• .•• •• . Otro .
Jdem ..•• • •••.• ' " Comte ..
Jdern ..• . " . o ••• " Otro ••.. .
Idern , . . .. • . • • • Otro • . • •.
I dem Cap it án ..
l dem de Sev illa, 33. Comte . ..
Idem Capit án • .
Idemdc Grnnada .Ba Corone l . •
Idem . •.• •••• • •• • . 'I'. coronel
Idem , • • • . . • • . •• . • Otro . .•.•
Idem • • • . • • • •• •• . • Comte . • .
Idem Otro ..
Idom . • • • • • • . • • . " Otro ,; .. •
Idem . , • • • . • • • . • •• Otro . • • . •
Idem , o " Cap it án ..
Idem de Toledo, 35. Corone l . .
Idem . .••.. •.• , . .• T. coronal
I dem •• •. . • ••• •• •• Otro _ •..
Idem .•• • ••• . . •. •• ~COlIlta o ••
Ie"l.,e,m: " ", 0, t. ro,,"•" ~', "Ideru , •• • • •••••• , . ptro .. . . .
mem. .• ..,.'"' •.... e:'HiMn . .
rd'eml:lli Burg'ós': 3'6; 1Góidni:1: ~



























» Ign acio Axó Gonzálel'J.•• .
" Franci sco 0 110 Urr tzn.• • •.
l) Brau lío Campos Tei:xidor " .
» Frnn cip:co l\1endieta Vasc:o.
» Manu E'l Gl'afiada TltlP~;rit.
~ :Andrés Rui2; Ruiz. • •~ , " •,.~ FtO:l1t\1l'Md .G'ttzm'á'n 'yiÜ'diÍa;'
» JORé Chacón S án ch es ••.. .
» Fulgencío Rodríguez Gá-
Dlez . • _• •• •• • ••• ••• ••
» Vicente Salcedo Moliuuevo
» José Med ína Roldán ..•. .
» Toribio P icó Pacheco ~"~ •.
» :Miguel P ierr á Gil .
» Fernando E lías Cíurana "
» Manuel P ortela López. •.
» 'I'imoteo Orozco Troncoso .
» Cándido Palou Ornar. . . • ,
» Domingo Gómez P r imo . . .
~" Agustín García G ómez •• ,
» Roberto Pí serra Uria . • o o'
» J osé Gobart Martfnez . •. o'
» Vi cente P ere íra Mora nte • .
» José Morazo P aredes . .• • • .
» Santiago Trigo Sanz • . .• • .
» Enrique Subiza Castro . • • . 5
» Deaíderlo León Valdés. ; . . 12
:i> José Carreras Labarta. ... . 6
» E n rique L óp ez I llana , • • • . 1~
» Rodulfo Guerre ro Pallarés. 12
» Manuel Dfuz Ródríguez... . 12
.» E nrique Calderón Roldá n , 12
» Ric ardo Molta Sust re , . • • . 12
» Conrado do la Gá n dara Sie-
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Idenl •• • . . • , . • .•• , Otro •••••
1(1 '111 'r .C"II'Ollel '!e .. .. .. ... .... , ,
!
!deln ..•. .. •.. . • .. 1Otro . . • ••
Idenl . ••• • • • •. • • . • .Otro .• • .•
Idero . . • . • • • • . " .. Corot.e ·. . .
Id.em . . .. • • .. •• •• . Otro . • . . .
Idem • • • . . • • • • • • • . Otro .•••.
r dem .• . •: • • ••... ·1Otro . •. . •




"" " .!~ I 1 I
l· "'¡¡; ' ;1 ti \.~ Q ~ .~.:~ 11 I ICuerpos Cll1sCS I XO:MIlRES . Q , Cuerpo s Claaes~-_··-·-- i ----~-- I,. 1~~11 ' -'-- '- ~- : "- - I
. I I i
Rogto. Burgos, ce . . iT. eOl'OI}ell n, I~~(~t·rieo~~ñ6'¿.Ctt~tro •.• . :¡' 1:] I¡ Hcgto . B.J'II~rci~l. 4¡;iCoronel. . ¡D. Anselmo ~-\l'llgónl\Ialléu • . I 10
Idem .••. •••.. , ¡ÜÜ'o , . ¡ » C.~rw.co 00118 }\lm:t~nez. " ' , j 2 I¡ I Id em ¡~ . coronel ] » .A.llonElo Moya Blanco . •. •• 1 12
-:-I1dlem • • . •. .•. . .... i(C)?lllt l' . " ¡ ~ };.:c.~~~;:,::~:~·~m(~ ~álJl'cgus , ~; I Idem ¡Utro . •"'1) Fran císeo Santíy án Santi,j
neza •• ••• . . . ' " . . i .' tro . · . · · 1 .7 (.«r.o., u ...da Fresno .. . 1 j 2 '1 , ; 1 y án. •. . • .. . • . .. " ••.•. ' ,3 ,
Idem • •. .. ••• •• . . . lOiTo ! » Le én }lorün Car retero . • • . 1 12 ¡ Idean lComte . • • 1 » NMII.lio López Rosales ..•• 12
Idem ••... .• ..• •. . ¡Capitán, . ), » :'Iíi guel Allll:mlz :JIttrtÍl.l. • • .1 i1 I Idem lOtra 1 » 1lrJ'a0l Espino DÍaz. .. . .. . 12Idemde~Iu¡·cia;37. ! C~)rOIlOl . . 1 ~ Cali :rtoAm ard lo Hodrígnezí 8 · ¡ Idem .. . . . . . . •. . . . lOtra » ,Toi é VejoValeayo 12
Idom .•• . . . . •••... [Otro .• •.. 1 :> 'l'eoduor ico .Feij óo (lo }Uen ' l ... I
1
~ ! d1om ..
I




"l » J o:lquín l)ustor Miralllls ·. . ¡¡
! I OZ:! I ú 1(Clli < O loe nun, " " .orono . » Luis ~avarro M3yilly: · · .. 1 3
Idem . . .. .• . . . .. • ·IT. coronel ;:; ~ual1 Rodr ígues UrslÍ:: · ll~J I I :iertl " IT. coronel » .!oaqUlll L épez López . • • • "112
Ideru : .. •,¡Otro .• . . •! » t' edro Roma)' Vallenílla .. ¡ ~ ¡ I¡tem 16t Ir6 . . .. . II E nríqns Llor$n~ Ferrando 12
Idem. .• . • • • • . . . . • . l0tro .•..• I
I
1> E duardo P eroí ra Casal . . . • i 2 1 Idem ,Comte . . . » J uan ·Vanrúll .Nf.'tto.. .. . . . 12
I dem Comto, •• »~le~¡ente;,A~".arez ?amp~I~"OI' 12 11 Id:m ' I ~~r~." .. . » IUcardo MonUel Verdeguee 12
I dern _•.•.••.• [Capit án . . ¡ :lo I'om..s Fern ándes EOé<IL' II I d<.m ..•••..• • • • •• . [Capitá n . . » Juan Ruln á.lc ásar•.•.•• • . !3
I1 I guez • · 1 Ü I Idem de España, 48¡Col'ond .. »Diego de los Ríos Nícolau , 12I(!:lU d(l J.t:!Óll , 3S.. ~;o~oneL: ¡ s Tlde íonso á lvar ez de Toledo! 12 11 Idem IT . coronel » Antonio H enares Tas¡;o. •. 11Ü.kJ1l. .• • •••• •. . •. . ir . ,-,orone1¡' » Eduardo Ga sq uo Burra 1 5 li Idern : .-: : IOtro . . _; . » .José Víilamiuc ViUamide.l
I dem [Otro •. . . . y, l\Iarl.uno Pérea Htcm án ¡1 12 l l I dcm.. • •. . . .. .• • • . ,Ot.I'O.. .• • 1 »Gll.bl'ie.J Gela:vertYallccillo 7
I ' l e" ~ 1\T ,l m . J. •• "" . ' 11 1 1 - 10 T' . ~ 'H 1 i dl t B ~ Ii. nem " 1 't ro . . • .. . » ~~anue. 1.0111"" 1.e D.1r • • ••• _ 'k í uem ! _ro . . . . . " ,->ta.n ne ."1 el' uneras , , . )
Idem [Otro . ..• ! » Fm n cisco ]>ozo c amaCho..¡ 4 1
1
' I de rn [Com te l.' Nícenor Mañ us Lara .•••• . 12
~dem j9 ointe . •. 1 ~. Mar íun o Jhu éuez J'imé ncs. 12 ! Idem [Otr o _1 » Eladio Salvat Bujeda. •••. 12
Jdem _.• - . . [Otro . . . . • ¡ s Polícerpo l )ím¡ Capilla , 12 ,'1Idem " ! Otro , . • • • » Juan Tr oya Fernándea , • • • 1
Jdem Centnhrla, 3!J .!Coronel.. ¡ l; Alejandro Tereaa Barcal u . , . 12 I dem !Otro • •' , » Fernando "f"idaurreta C.\-
Jdem " .. . . . • . ¡'r-, coronell t . Bartcloru é'I'orquemnda Ro- " . 1 . i mara " 1
I I dripl~z . • . . . .•.• . .. . • . 1 12 ¡I Idem ~ -', ¡ ~tr~ ; i · ) Mariano Sanz Escar tín.. ., 7
I(~om IO'trO 1 )) Pfo Esteban Roa . . .•• •.•. 12 , \ Idem [Cupit án .. ! »OarlosDuelo Pol. • •. • • • . ()
Idem '.' . , . IComt e "'1)) l\.ngnel Arcos.:&101'0110 .. • • . 1 12 rI Idem S. Quintín, 49 .¡'coronel . . »Lallreano Snnzl'eray .. ... 12
Idelll , ¡otro . . . . . » J ulilí.n Bhízquez G:~l'cía . •. ¡ 12 i '1 1dem. T. coronel l' .luan Am ado Agnil ar .• , •• ¡12
If1em Otro. .. .. >.' Enrique Gl'. r.'CÚl DÍ:J r... • • • •¡lO. l Idem ,Otro .... }) BIas D:ltroca Po'Tcú . .. .. .. 3
Idelll Otro , " Cán dido lHallén l\Ior6n . .. . 2 Idem 10 tro . » P lácido Maroto P uigdol'fila . 10
Id..mn .. • ...• • •.•.. . .capit:ín" 1 » J?,8é Anca Ml;rlo ' 1 f; IdolU !Otro: . » Alej andr o Sauz AllJortL. .. 2
Idem elo .Málag:l , ·!O:Corollel. . » '\ ICcnte 1\fufilz cuadr~do"1 2 111d0lli iComte . " ~ Eduardo li;irns P uig. . • . •• 12
l dcm ,'. 'jOir O , to SanfO¡¡ ) I.Hbert Lag:ma 10 1 Id om !Otro , :; Jo sé CotrillaGelavcrt 5
Ideill T. coronel , »Hafad Esparza Eguía .. . . . 12 ! Idom .. .•• • . ...• .. ¡Otro . ..• . » J osé Guillén Serr ano' . . . . ' 4
Idem... • . .. . . • .•.• Otro ... •. 1 » JOfóGCres po Alvnre¡I 12 i ! Idem ,Otro.. )) ~I:muel Guari do Borrogo.. · 2
Idem Comte :> ~alvad.ol' ~:os~doOI~t.{~ l l~ 11 !dem : .•: .• ~ . . I Ca~i~án . . » J aime D:lhau F3uñ e r 6
Idem 10tro 1 » ..:~ut.O:ll~: ;~1~e8 ?~au, '112 I ldem ele p,\,\ l~, üO•¡COI o.wJ. . » ,Joaquín Escosura Salvador 10
Idem IOtro . • .•. I »EmIlIo _,~:Lhllez i.\1oh na " 12 I Idern . • ..• . ..•... ' 1'Otro.. .. . " Julio l)omingo Hazán. • '" 2
ldem ,Capitán .. 1, :> Fl'lmciseo Cantos Garri. .. (\ I
1
Idem T. coronel » J osé l'érez Herrera.. .. . .. 12
Id E~lll Condonga, 41 iCoronel. • »A~l,~J.J:l l ~~~ltó,Izi u~e;·d~ . •. ¡ 12 Id~m í(~tro :.. • . » Antonio La¡;so de la Vega. 12
Idom jT. coronel ) R1t.~trtlo l\íonet C.lt r~telO ... '" I ldem •••• •• .• .. •• ¡Comte . . . II Lá:mro Serd io Díaz • .•. . '1 12
Idem " Otro .. . . . ) J~S() d.e la La.lll:l'l1 !~oJ a::l : 8 f Idem ,¡otro .. . .. II Antero Domíng u e z Bem-
ldem Otro .. . .. » h duardo M:trtm E1üspul'u. : 3 , . . bihre 1 12
Idem Otro }) JosóY:l1lés-.Lal~guna.'. · · ·· i \)I Idem · · · · · · · ·· · ·· · i0tr~ .• •.• \) J OE'é FornlÍ.ndez Castafi080. , 1\1
I dem Comte i ll . :AIarcehno GarcmArguelles ; 12 I Idem .. . . • . . • •. .. . /capItán.. » Eduardo Arredondo Liñán 6
ldcm . •••• .• ..• • " Otro . . • • . , }}. CaJixto Rubin de Celia. . •• ¡ J2 i ldem Otumba, 51. . Coronel. . )} Alfredol\len\s l\fartínez.. . 10
Idem Otro >: Luis 1\Iol'enoNavarro I 12 '1 Idem . .•.. . .. .•. .. Otro » Alejand~ Quiroga Garcia . 2
Idem Capitán . • , » Carl os Gali steo Br llllenque! 6 Idem ¡T . coronel » Agustín Devós J"a.checo . • . 1
1
' 'l:l
Idem Balellres, 42.. T . coron el¡ >: Luis Lamhea del Villar ; 12 I Idem ••••.•. •.. • " Otro... . . »Leoneio . Irul'etagoyena
Idem " Otro 1 }) ,Juan :\fohino :Martfnez ¡ 12 J Eraso " ''' 1 '¡
I tlem .. .••• •• • .• •. Comte •• • ! » J:Hm ~Ynutr,Clladradb . • . . .! 12 IIdem•... • .. •• •. •• Cond e. , . ~ Ga8par H i d a l g o Domí n . ,
Idem Capitán .. 1 z .h anclsco Eernándell Co· ¡ gllllZ , 12
, rredor.. , , " ¡ () , Ielem ¡Otro. » Ricard o Iglesia GiL " 6II~em Canarias, 43. Coronel. . ¡ ~• •T08QPalacios Corral. : 12 IId em . •. •. . . . .. ... !Otro. • • • • » Antonio 1\Iora les Hodríguez ~
l dmn .. •••••.. • . . . '1' . (:oron el ! » Luis 2HartineZ.AICOhel.ldas , '•.'. 12 Idem ""0.tr.o . ... • » Dom ingo Re cio J\Iartf nez . .! 2
Idem Otro .••• '11 >J N!ttalio O'Denas Ugalde..• ' 11 Idem . •• .• • . .. • . . . Otro.. . .. :) M:ig t.lOl .Apllrido Aranda. . 12
lciem . ••••.... ..•• o,tro ••.• » Julio l\laeías qasado .• •. , . i 3 i Idem ..••••.• • •• •• ,Capitán. . » Evari 8to 8!ínchez de la Or·
Idem . .••• , ..• .•• • Courte . . . . }) .Tosé Ortega Serra no; " ••. 1 12 I den • . . . .• .. . '" • . • . • . , 6
Idem Otro ! }) ~arci. S? llicll :Mar!íne._z. " .! 12 Idem. :Filipinas, 52 . ,? oronel. ' l » J osé Ilernúndez Fernándey,! 12
Id em •..•.• •• ; • . • • Otro···· · 1 ;) F~Il'!f~~llg l:l1ln~s T:~e~~a . . ·· 1 12 Idem . •... • " •. .. '1r ..coronel » Franci!'co Ouer ra Alvarez. 12
ldem . . . . , . .•••• • . Cap it án .• , » I,af,¡d ~ agaz C.onz.tlez • ••. , 6 ldem.••• . •• .• •. .. Otro. ... . » J'lf :m uel Fu e n m ayor Sán·
Idero Antill:l!', ·H • . Coronel. . » Andrés .Mayol Dazo ¡ 12 . I chez. ... . . .. ... . . . • • • . 12
IdeIU. . • •• •• . . . .• . T. eoronel l » .Tosé Puga Cabezas 1 l:l Idelll ¡c omta . . . » An tonio Vnc:LAlbertos •• . . O
Idem .• . •• •. • . • • • . Otro. . ... ~J S~l~aflti{m Diaz Zam orano. . '.!. 12 Idem Otro. .. . . » J uan Billón Serra '1 12
Idmn Comte •.• [ » Glllll erlUo AlollsoJ)omÍn· ¡ IdGm • • •• • • .• • . . • . Otro .. . .. l} Emique Car los Gómez.. .. 12
1 gtll!z : 12 I<101n ,capitán . • , " Bernardo Foch Clímaco. " 1 tl
r tlem ~ Otro . .. .. » Nicolás Hodrigo Calzada .. ¡ 12 Idem Varl·H a8, 53.. Coronel. . » l\Ianuel Ortega Sánchez ... 12
ldelll Otro . . . .. »~nriqu~ YHches,Gutiér~ez ' j 12 ldem T . coronel ¡, J'osé Lece!'. Oyaryide : 10
Id elll G:tl'ell ::m o, ·15. Coronel.. »"\ ()ll~IWlO lIermmd('z .fer,¡ Idern • • •.•. •. • • • •. Otro .. . .. » Anton io Hemnl1d Mass a... 2
nundez 1 10 l dom Otro . . .. . 1> A.dstides GJicoviclle Da-
»Luis Yalderramu ·Hodrí · ! ll esteros ••••• •• •• . • • •. 12
gn ez . . . . . .. . .. . . . . . . . . 2 Idem ••••••••••••• Comta... » 1\laullel Scrrnno Izquierdo . 12
1; Remigio Fel'n:tnder. Rodl' í·! Idem ••••••.•.••• , Otro . ; ,. » Ildefon80 Cafiamaql.l,0 Ji ' l'
gucz , · l 2 l:uénBlI ''' 1 12
» .Fidel Jiroén~z HretólI i 10 Ideal. Capit:ín .. }) :'fariano Paeheco Yangnnll ¡ 6
» )fnnuel Oa~te1l6n Cortés .. i 12 Idom de Vizcay:., 64'1Coronel. . }) Dometrio Cnencu.l\Iartínez.. 11
» Franc.iF.coDíaz Rodríglle~. ! ,12 Idem •• ••• • '•. ••• " T . coronel ¡¡ l\I:muel Alv ar. el'. !.renis • • ' 112
)) :gRtehan Soria Cercadill o •• í ] 2 I Jdem • • • .. . ••• •. - 'j'Otro ... . l) Emilio Colubi Beaumónt.. 12
» Francii;co -alartínez Roda13 .¡ 3 I:uem , comofe . . . ». F.ranc!scoRollla.Jl.ÍC.a~lfonll l' 12
» .r~;sé l\Iorales Bilbao. . .. . . 10 mem .••• .•. , •• • • • Otro. . . .. ;> Bntubo OrUlúill Caracena . 12
f> Ck'lesl1nc> Esphro'stt Alveo l' lIfid~: " '. : ~ : : ¡ : ,E·tÍ.''2. '';'' T . 1>. F<lr'l-nf,u Me;Í:ftd)rti~ I 6l't ~'o .•• : . ¡ ; .. ; ¡ .. ; • ¡ •• \ 2 em ; ... ; . ;1 \'.aIlltñn. . i- {OO:q1itll ~oyo e'!?ncla." ¡ G
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Cuerpos
1 I ~ j i 1 ,~, ~ ~ i, i._ 1 e o
I I II ¡~ I¡il ¡ ~ gClasas :rv~InRl;~ """ C'l.v~trHJ~ l '!n rfot:\1 NO}lDln~S ¡~"S¡ j ~ ~ 11 f l ~ ~
1\ I I : ~ ll ¡ ! l ' ;'.------.-~< --- - - !----"----~.--"~ ;..:.':.. :i-·~·_-------T· · .- . -- ~.-. ¡ l:...;e.
. Regto, Andalucí ll.,5ó!.c oron el. . 1 D. . Lu ís B au tista Carp intier . • \ 3 1I Caz. de Tllriftt, 1) • • IT.coronel ! D. Justo Mond osu GOl'OShum . 1 12
Idem \T . ~oronel j ~ .J o~é S;m tl1 P au :M~.tÍI~ez¡ . . 12 I! I deni ¡COJuÍlI ' .. 1 l~ V íctoriuno Ss bora Hodrí' ¡
l dem • . • • • • • •• • • • ' IObo .• .•. 1 » Ll1lBBou rgón l\Iarllnez .. . 12 11 , 1 guez .••. •.• • ••..•• .••. ; U
Idem ••••• ••• •••. ' 1Comte •• . 1 » Vicente Fernandez Ruíz 1 12 . Idem de F íguer as, 6.!T . coronel ' » Celostíno Argü elles Bonet . \ 12
Idem ,Otro i » HafRe! P érez Blanco '1 12 I Idem . . : 1Comte •. . i )} Ha:uól~ :ron~asoti G~,bé•.:. • . • I 12
I dem •.••••.• •••. ' IOtr~ ¡ 1) J08~ ~' ('g01'él;ez .. . .tr ::>: 12 11 Idem .•,' . ~ •.• .•• •: 10 tro • • . • . ! ~ Ads lberto Egu tn 1.c.JH.h •. . i 12
I dem .• .. . • •• • • ••. Oap ítá n • •1 .» .EIll1h o Ar danaz Algarato . . 1 12 1 Tdem CIudad ROdrl' ¡ : I
I dem Baza , núm . 5GJCoronel. .1 ') Enrique R odeiro Garea · ·· 1 '1 '1'1 go, 7 •• •..• . • • • T, corone l ! ;) i\lauuel Nurio Guillermet i , I fi
Idem ...• ••. . .• ... ¡IOtro ¡ » .J. U.lián Batane ro. Moniellc. ¡ Idem ¡9 tro j » Lcopoldo Maueo Slnr íol • . 1 10
. . I gr o .. . • •. . • • • . . . . .• . • . . ¡ 12 1 Idem [Comte ¡ »Emili o OSOl'io Orte¡~""" " 1 1 2
Idem ¡'l~ . coronc ll· » Gualt erio Seco Miras . . .. .. \) ¡. Idelll . ..•. •• .. •. •. lOi1'O . . • . . : )~ Ri eurc10 Oscnriz Sor iano 12
Idem . • • .• . • . . . . . . ¡Com te . . . » GuH1ermo'Díaz Lasarte 1 12 1¡, Idem Alba do Tor, ¡ ; ¡
Idem [Otro •.. • » Re ínel J uurae P oI . . , 112 .m es , 8 . . • . • . , . . ,1'. corollel l » Eduardo Lazo ¡>!¡írtinez ! 12
IdCUl •. • • • • • • . • • . •¡'o.tro .. . ..¡ » Bern ab éGárcés Gorri a . • . . j· 12 1' 1' Idem . . . •. .. . • .• . [Comte . . . í r, llómulo Víl lameznrcs ]~r.- I
I dom Capít án , . » P edro Motta Sastre . . . () . . ! 1 Ilaua . i 12
I dem Gutpüseoe, 5711',coronel l » Ed~a~~o ~óO'pe15 Och_.~lt 1 12 I¡Idom de Á.rapUBs, 9h:: COTO, nel : s Tacínto }fartín<:'z Dab án •. í 1 :~
Idem [Otro • • " ' 1 » I~ms F ab regat I:aus"t. 1 4 ¡'1 Idem .••• •. , •• ... o IComte . •• 1 11 Fernando .Iimono Recio . • . ! 12
Idem ••. • .•.• • •.• • ¡Otro .•• • • , » E rnosto Lera LOllOZ .. . . •. . '7 , Idem ....•.•.• •••. • 1'Otro . •• . . 1 ¡; José Molíus Igarzábal . • . . . ¡ 4
Idem •••• •• • ••• • •. Otro •. • . • ! " Jo¡;é Iturm en c1 i Dominguez! 12 1,1 Idem Las Navas , 10.T . coroneL » S:m ü ago D:íaz Ceba llos.. .. . . ! l O
Jdem ¡Otro I » Ml\Duel Landa Benito . , 12I¡ Idem • •• .-•••• .•• • . [¡Otro . . . • . 1 J Carlos Colorado Lambert . . I 12
Idem • • •• • • •• • • •• . .Otr~ · ; ··. 1 ¡¡ Juan Lópoz ~1:ll'lnolej o . • . • 12 IIdem ••..•••. •••.. .Comte ••. ¡ » :\Ug'\lel Aguayo Carr íó . . . • ¡' l J.l
I dem ICapItán .• . » J osé Prats E'ontn na. .. . .. . 6 Idem de Llorona , n l'T. coronel , » Gu st avo Gon zález Escan -
Regto. do Lu zón , 58 Coronel .• ,' }l Alfredo P íquer :Mom les . .. 8 '¡ ¡ d ón _ _ 12
Tdem : • • Otro . :.. . • » José Mor ales Alvo. • . . . . " 12 11' I dom ••.. , .. _...•. iComt e . .', i s Tedec íeo Monta ner Gil ¡ 12
Iden•••• •••.••••• T. coronel l ~ Teodoro Llanderas P as tor . 12 Idem , . IOtro . • .•. i »]~nl'iquc Bnrreíro lUe~.¡m . . '11 12
Idem " Otr.o . .. • • » ~::"\I1lÓ:l Aro~yas Espi.ñeira , 12 \1 I Idem de Segor be, 121'1'. coro ne l í I Antonio 'j'ixé Barba , . 12
Idem •• • •• • • • ••• •• Comte .. • 1 }) ",,,ntos. Cort.l1la G. !'anJa. • • • 12 IIdem ••••. •• • ••• .• j Comío . . . 1 }) E nrique Gonzált:z ]{odrí·
l dem .' Ob e 1 » Ant~lll. G!i:cés 1. J..én. . . . l~ . ! 1, guez . . . . . . . . . . . . . . • . .. 1 1 ~1
I dam •••••••••• •. • Otr~ . . • • . 1 » J~an .Montelr~ v lzoso · · · · 1 I11Idem . •••• •••••. • • ¡Oí ro · · • • . 1 ¡¡ Antonio Gas t6nGagíóll .. . ' "I dem ••..••••••••. Cap lt i n . . » RoUlán CapetIll o León. . . . 6
1
¡ Idem . •• • •• • . . . ••. ,Otro... .. ' » Fer~a~rlo, A~,:\~ Cltrvaj al. . '11 íli~::.~~:~'. ~: :: : :: I ~~~~~~~~ei l : i[~~~~~\~~~;V:~~~s: : : : : : i ~, 1
1
, i~:;:. ~.l: ~~é.r~~~: :.3: 1~~~~~~~~~ ¡ ~ i~.~~~I~~~J~.ó~~;~ ori,:¡!;~ : :¡ ii
Idem . • • . . •• • • • • • · l ~tro ' 1' ~ CcleB~inoCo!?ra~loLambert 12 1 Idum . • • •. • .•. • " iC!tro •.. . . ¡ » .Tesé Alvl1r¡>z :Navarro . .. " 1 12
Idem • . • • • • • • • • . • . c.omt0 » .i\I nrtlll Garma c .arm sc 1 ~ , Id em de Es tcll ll. 14. ¡'L COrone.l l » J uli o Gtll'rell Glu·üÜt. . . . •. ¡ 12
I dem Otro .. .. ) Jo~é Lncas Leal , 1 I Id ('ln " IColIlte . • ' 11 J} Tomús Ur:1bayen Lúpm~ i 12
rdem Capitán . . , ~} Luis <;apdeYila .l\-1ifillno • . 'Ir 6 l' I<.iern AlJ'onso XII,1 5 ,i ~' cOI.'one l! »Aloj llndro Tapia HiSUC110.. 1 :I:l
I clem Ala,a, 60 . • . , Coronel.. » FmncuiCo :Martm Pedrero . 12 I dem '" • . •• • •. •• . Comta . . . ~ Ant?~iO 8Í!.¡lChc;~:Blldío •. j 12
l dem 1', coronol l » J uan Havina Lázllro . . •• •• 1 IdemdeHeuB, 16• . T .coronel l » Arth l o Als.na f.;; "Uo ¡ 12
Idl~m ••.•••••••• •• Otro I1 l> Ga bin o Aralllia :Mima . • • • 11 I Idmn COlllte . . . » Luis Nieto Hodrígnez l' 12
Idem • • " • • •• .• •• • Otro . ... . D J.Ui8 Arandll :MiUl'l1 1 10 ! Ide.In • ••• •••••••• • 1Otro. • • . . » Pablo Villanovu, P erena • ' . l :l
I dem Comte )} Antonio Cano F h.lls . . • . . . ] 2 i Idem de Guba , 17 • . :T . coronel » Anton ioA I-varcz Fernálldez ¡ ;¡
l dem •.• . " • . . . , ., Otro .; . . . 'j r¡;:011~ás Be1li~o Ibáfiez .• • " i 12 l' Idem .. . . . '.• , . . • • . i()il'o . . . . . : )} J3noJH•• cntura CmlO :FillUO.1 1"
I dero . .•• • ••••••• • Otro . • . • . 1 1) ];nl'lq~le M.unoz Gl'es{:s .... 1 (\ ! [ 1d0111. . . . • . • . , .. • • . : ~orntc • . . } »f::alltia~o F;l1.r l}? s Vázquez . 1 12
1dem . . . • . • . . • • . • . Otro. . . . 1 » 1' ra ne l¡:co Tro lllozo Rueda ,1 6'1 i Idcm . .. •. •. . .. . . !Otro . . • . . i » .Juan bl'~Cia (, Il, . . • • • ••... 1 1 '~
I d em Capitán .. ! » ],l.llIlu ol Casulini Th!r .mguer G I Id em H abana , 18 . : 11'. coro ne l ¡ » .Tosé PUJol Luhol'<itt , • . ¡ 1:1
l tielll Ceuta, 61. ••• Coro nel. . 1 » Rl cardo Alonso Hc(·¡tfio. • • 12 1'1 Idom . . . .•..••.• • . • !Comto ... j t Adolfo Hodrlguez :Morm . . . ¡ 12
l dem ...•.•• •• •••. '1' . eor onel » How á!l Sal.vedTl1. Salas . . . . 12 Idem . . •. . . . . . . . • • ¡Otr o . . • .. 1 .)} Lorenzo Velayofl Ga rd a . • . 1 12
!dem qt~o , ») J~on~f~.c:o ~f~s~ S,~inchez .. . 12 '1' j Idem P ner toRi co,19¡1' . corone l ! » J0l3é <Surcí n. Urqu ijo .. •. . . ! 12
Idero . . • . .• . • • • • • • Comte • •• ¡ " .r::lmq~, e OIDll1~ l ran:-o . •. ' 12 , I dcm . • .. . . ... , ICorllt c ¡ » Ln is I:lita González j ] 0
Idcm •• • •• • • • • • • • . o tro ...•. f » J< r lllwlSCOll ay ton Leo n ••• ¡ 12 :
1
Idem ¡Oh·o I :~ Henit o Tim·llo L<Ípez 1 12Idem .• •. . • • ••. . • , Otro . . . . . l) Abelardo Call e .:\fontaño. . 1) li i I dem de Manil a, 20. ;1' . coronol l » FHI)¡'ieimlo l\k né nd t'z Bai-1
l dem Otr~ . ; .. . » :nJ el~tón Cnrball o !,fe~a ' 1 (J ,I ',, . zán . • . . . " . • " · ··11;\
I.dem . .• '" 1CapItlln . -1 » .T.osc. A.lonso DOJ.llln¡¡UeZ " 1 6
1
' ! I dem . . .. . • •• .•.• • Com te . •• i » Antonio Vicente I bfiJ1ez i 12
Caz, Catalufia , 1. .. T. coronel , » E ul'lq ne GOllzález \ elasco" 12 , I dern .. • • . . • • . . . . . ¡Otr o . . . • . i » :Manuel Buen o Sándwz 1 12
l dero . •• ••••..•. •• Comi c • . . 1) J osé :\lal'tí nezHodri guez . . 1 5 .1' Idem de'I'enerife , 21i 'l' . coro nel , » Luis :Mllrtí Barroso 1 12
Id () t " 1\1' 1 l' t · - L ' t i ' 1 ' Id ' . 1 -, 1" ~ l ' ..\~ l ' I 12em .. • • •• . 1'0 ... .. . 1 ~ ' , If,'ll e. a l~lO ..,uen ~s. . . . , ¡ . em . . .• . '•• - ,Corote . .• ! » <T~nclscu", Hl~· ¡t ' en ugo. ,
Idelll Otro . •••. ,). l edcn .co Golllf-Zl\fan ScaL. , 51!Idem . • .•. :, IOtI'O ... . • ¡: » Gm lle rmo La nm TIrnvo 12
Id om . •. •..•.. ••.• OtTo . . . • . /' ~ Fernando raOrden GOUZ!Hezl, 13 II Cazadores Gran , Ca- I IIdem de Madrid , 2. '1\ corone l » Juan Durún Padilla . . . . .. 12 I naria , n úm. 22.. 'IT.coronel ; » Jum~ Eod~ír.::ue~ Tr~lillié " ' 1 J 2!dem Carrito .• . ! » :Emilio Ch aceJ Barbero ! 12 1!I(lem .. • • • . • • • . • • . Comte . •. 1 » 1\ial'lauo Rl1lz(rm'clfi , 12
I uem Otro ' » Isidoro Slín ch ez Crespo 1 12 'l' Idom .• •••• . •.•... ¡Ot ro . " . . i }) AdoH~ Er~nus P.ércz, . • , .. ¡ 12
Idelll Barcelona, 3 . T. . corone l » I~eopold~ Huiz Da,lmasso .. 12 , Discipl. ° de .Melill l1. ' jT . ~oronel l j) An tOnIOD ll1 Z An tia . • , .•• '1 2
Idem ••• •••••••••• Comte . . . » Cnr~oB Plserra Una . . . . .. . 71 Idem IOh o . .. . . » Angd 3Th- Casaros .. .. . . .. lO
Idem ••••.• ' " • • • • Otro .. . . . »AJ¡~Jandro Reyenga .Bolafio ó Idom . . • . .• .••• .•. . ,Comto • • . ' » J osé Ruiz Cebollino . . . . . . . 10
I dem .•••••••••••• Ot ro •• • • • » J Ofrlé lHarin aVéza: ...••.•. j 2 I Idom iOtro 1 » F:dt:n.rd <?,Ramirez.Mufioz .. ¡ 12
!dem .• • •• •••••.•• Otr o. . . .. }) Man uel Albel'goth TlZÓll.. 12 1, l dem .• • • . • .. . . . •• ¡Otro 1 ;} h IlIllo (rOJlZlU.ez Gra no de l
Idem Barbastro , 4 . T . coronel » Yice n te Tol'l'es Montero ... 12 : ; , Oro . . .•. . •.. • . •. . . . • .. ¡
Idero ••••••• ••• ••• COllltO. . . :> Diego Pazos Alfonso.. .• . '11211Sllh inspecto!' de ~a6 1 _ . . : 11
Idoro Ot.ro ••••• 1 ~ P ascual Salvador Verde.. . 12 L ¡{eservas canllrw·.~icorOl1:j » E líf<COCh m)¡roleng .. . • . . . ¡ 1 ~
.Madrid 31 de agosto de 1891.- El fJecretario interino del Oonse;jo, }?tlt'1'r¡U(i Ga·/'(:Ia . .....V.O n.o, El General presidente,
Primo de Rive'ra.
© Ministerio de Defensa
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P or el alquiler del Dep ósi to en el roes de la fe·
cha : .
Por el importe de la relación de plu ses del perso-
n al de t ropa del DOIJÓ"dto , en el presente mes,
Po.r,la carpeta gener al do gastosdel mismo, en
ltlCnl ~ ..
Por 11< n ómina de gra tí ñcacienea del Cll.jilro y ha-
bílí t ado , • . . • . • • . • . . . • . . . • • • . • . .
I
--~-'------
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-i .226 ¡ü l
ENTRADAS
suma . •• ... . . . . . . .. . . ,
\,~n-sco ~ ..
1'01' la íd . íd . al íd. del batallón Cazadores de Se-
gorbe D . Fernando Arias Carvaj al. . ..•.•. .••.
1'01' el bon efícío de r aciones de pienso . de lo s ca- '
ballos del Depós ito en el liles de julio . . , . , •. .
P or la rolnciou de cuotas de inscripción en el pre-
sente mes. . . • . , .•.•• ... . . , • • • ....• • • •• • .• . •
::::1~::~-••A(:~·~ist~~:~:l~~Iilita~-~or 4:~ 1'
p la zas , á razón de 100 p esetas anuale s, según
li bra miento n úm . 218, de I R del actual, por la
nómina de reclam ación de julio •. . . • •.... .• .
Po r la cuota do entr ada , cargada en cuenta al co-
mandunte del regimiento de Ba ílén D. Manuel
Graflada •..••..•.. . •.••.• ..• ••.• . •• •..• • • ..
P or Ia íd . íd . a l íd. de íd . D . F ra n cis co llIendieta
"
¡
~::lE!:les"l:..:Tn~:¡¡:C:N" Pésetes 1 el s.
~~e:~~-e: ~:-~:l-moo-~':erio;~::-:-: ~~ ~~~:-:-.~~~ 1 198 .47~ 1 17
Entradas en el presonte .,. , 1 4.226¡ 17
Suma.. • . •• . • . . • •• •• • • •• . .-• •• •1202. 7.021 34
u '1' 1 1 .-1 I (. ,).~ 01::
""a reas en El re ....•.•. , • .••... • • . .•..••.•••••..••• •. i ) ""I l~
_ _ ---::-c_rú_Zp_lta' '1''' "",te", ca;" .. • •. . •. .'i ...1202.0751 29
I I ']>'orua EX Qt; E l':XlSTE I Pesetas I Ole. i í
I l I Ic..• ,._ ._ _. . ' ,• •_ •. ¡ '- -1
En metálico.•... : : ., ¡ 142.069j 42 \ J
}~ll deudas d.o SOCIOS por anticipos y cuotas ] I I ¡
de entrada -.. -¡ 47.032 , 87 t 202.075 , 29
En 12 caballos existentes en el Depósit o, pen- ] I
1
\ 11
di entes do adquis ící ón . .• .•..•• ••..•. .•• ! -12 . 973 " ! ¡
, 1.---1-19w.l'l oO 1 000 .000 00
! -
Madrid 31 de agos to d@ 1.891
V." B."
Elll~llera1 Pr estdcn te,
Pnn ro !1m RIYEllA
l-¡du t'/-:le:InGen eral vtcepresídonte ,
CJtl~ES'l'L"W Ji'. 'J'l.;.mIHO
El Caje r e,
ENRHlUE G'AUCa
© Ministerio de Defensa
